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KATA PENGANTAR 
 
Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha  penyayang, 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada 
penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada 
nabi Muhammad SAW, sebagai insan terpilih menyampaikan risalah Islamiyah yang 
bermuatan aqidah dan syari’at membentuk akhlaqul karimah sebagai modal dunia 
akhirat. 
Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di 
Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan,  merupakan judul 
skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam 
Ilmu Humaniora pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan 
Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 
Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT, serta bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua serta 
keluarga Besar, yang tidak letih memberikan bimbingan, pengorbanan dan do’a serta 
memberikan dukungan moral dan material yang tiada putusnya sehingga segalanya 
terasa lebih mudah 
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Ucapan terimakasih penulis kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora 
Syarifuddin, MA.,Pd.D, pembimbing I Bapak Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag dan 
pembimbing II Bapak Drs. Husaini Husda M.Pd yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa 
beliau, amin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penguji sidang 
munaqasah.  
Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada ketua Jurusan Sejarah 
kebudayaan Islam Ibu Merduati, M.A beserta stafnya, dan seluruh jajaran civitas 
akademika khususnya di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora dan umunya di 
lingkungan UIN Ar-Raniry. 
Ucapan terima kasih juga kepada Kepala desa serta masyarakat desa 
Kampung Tinggi khususnya, Perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan UIN 
Ar-raniry,  Pustaka Baiturrahman, serta Pustaka Wilayah, yang telah memberikan 
data berupa referensi sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. 
Terima kasih pula kepada Teman-teman SALSABILA KOST, KPM-
REGULER I Desa Babah Nipah Aceh Jaya, HMI, Dema, dan teman-teman SKI 2011 
unit 1 dan 2. Terima kasih juga kepada semua teman di berbagai organisasi yang 
pernah dikenal, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyusun 
skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 
Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun 
penulis sangat menyadari bahwa dalam pembahasan skripsi ini, masih banyak 
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terdapat kekurangan dan kejanggalan, sehingga kritik maupun saran dari semua pihak 
yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Terakhir penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabb al-amin. 
 
Banda Aceh, 27 Agustus 2016 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat 
Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten 
Aceh Selatan”. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan 
tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya, namun budaya dimiliki seluruh 
manusia. Namun kebudayaan cenderung berubah karena pengaruh lingkungan dan 
perkembangan teknelogi dan perperangan yang telah mampu merubah pikiran 
manusia untuk mencari sesuatu hal yang baru, sehingga hampir mustahil suatu 
lingkungan dapat mempertahankan kebudayaannya ke depan. Akibatnya generasi 
penerus tidak akan pernah tahu bagaimana kebudayaan di kampung sebelumnya. 
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Kehidupan Sosial Budaya di Desa 
Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebelum dan 
sesudah terjadinya konflik dan perubahan adat perkawinan di Desa Kampung 
Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah terjadinya 
konflik RI dan GAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
yang pendekatannya bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 
metode observasi, wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat perkawinan di Desa 
Kampung Tinggi telah mengalami perubahan pasca konflik RI-GAM terjadi dan 
masyarakat mendukung perubahan itu karena dirasakan lebih mempermudah 
masyarakat saat menggelar pesta. Adapun perubahan yang ada di desa Kampung 
Tinggi adalah (a) Akad Nikah, (b) Alongan/ Bekunjung, (c) Bentuk Hidangan, (d) 
Mebobo/ Hari Persandingan 
Kata Kunci : Konflik, Adat, Perkawinan. 
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